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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Reputasi Underwriter, 
Return on Equity, dan Total Asset terhadap underpricing saham perdana 
perusahaan yang melakukan IPO di Bursa Efek Indonesia. Data yang 
digunakan dalam penelitian ini berupa laporan keuangan tahunan 
perusahaan yang melakukan IPO di Bursa Efek Indonesia, Publikasi Bursa 
Efek Indonesia, dan interface website Bursa Efek Indonesia. Analisis yang 
digunakan adalah regresi linier berganda dengan dengan menggunakan alat 
bantu aplikasi komputer Eviews. Pengujian asumsi klasik terlebih dahulu 
telah dilakukan terhadap sampel untuk model regresi karena model regresi 
yang baik haruslah memenuhi uji asumsi klasik. Hasil menunjukkan adanya 
pengaruh negatif signifikan Reputasi underwriter terhadap underpricing. 
Return on Equity berpengaruh negatif dan tidk signifikan terhadap 
underpricing. Total Asset berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap 
underpricing. 
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This study aims to determine the effect underwriter reputation, Return on 
Equity and Total Assets to underpricing of IPO companies that conduct an 
IPO in the Indonesia Stock Exchange. The data used in this study a 
company's annual financial statements which did an IPO on the Indonesia 
Stock Exchange, Indonesia Stock Exchange Publications and website 
interface Indonesia Stock Exchange. The analysis used is multiple linear 
regression using a computer software tool Eviews. Testing classic 
assumption in advance have been conducted on samples for the regression 
model for both the regression model should meet the assumptions of 
classical test. Results showed a significant negative effect on underpricing 
underwriter's reputation. Return on Equity and no significant negative effect 
on underpricing. 
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